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VAREMÆRKER 
A 3548/76 Anm. 4. aug. 1976 kl. 12,36 
HAEMOCELL 
Contraves AG, fabrikation og handel, Schaff-
hauserstrasse 580, Ziirich 11, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: elektroniske apparater til medicinske 
formål. 
A 3500/78 Anm. 16. aug. 1978 kl. 12,31 
H. Hope Computer Corporation A/S, fabrikation 
og handel. Håndværkervej 2, Hadsund, 
klasse 9: transformere. 
A 2727/79 Anm. 3. juli 1979 kl. 12,49 
PERLASIC 
Papierfabrik Perlen, fabrikation og handel, Per­
len, Luzern, Schw^eLz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16; papir, der på en eller begge sider er belagt 
med silikone og kunststoffolie, der på en eller begge 
sider er belagt med silikone til emballageformål, 
klasse 17: kunststoffolie, der på en eller begge sider 
er belagt med silikone (ikke til emballageformål). 
A 2763/79 Anm. 6. juli 1979 kl. 9,07 
RINGPOINT 
Hempel & Leibfried G.m.b.H. & Co. KG, klædefa-
brikation og væveri, Espachstrasse 17, D-7417 
Urach 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 7. april 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. K 40 
744/25 Wz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 25: beklædningsgenstande (undtagen slips, 
sløjfer, butterflies og tørklæder). 
A 2821/79 Anm. 10. juli 1979 kl. 12,28 
SOLAREX 
Schering Corporation, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: medicinske solbeskyttelsespræparater. 
A 3349/79 Anm. 13. aug. 1979 kl. 12,45 
GAFMATIC 
Gaf Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 140, West 51st 
Street, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til fotografisk brug 
samt ubelyste films, 
klasse 16: papir, nemlig grafikpapir. 
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A 2613/78 Anm. 14. juni 1978 kl. 12,40 A 3445/79 Anm. 20. aug. 1979 kl. 11 
ENVIRON 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
Illinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: sårforbindinger. 
A 3044/78 Anm. 13. juli 1978 kl. 9,07 
SELEE 
Schweizerische Aluminium AG, fabrikation og 
handel, Chippis, Kanton Wallis, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 375/78, for så vidt 
angår formlegemer af keramiske materialer med 
åben og/eller lukket cellestruktur til kemiske, fysi­
ske og videnskabelige formål som bærere for kataly­
satorer, filtre og filterlegemer navnlig af ildfaste 
fortrinsvis oxid- og ikke oxidkeramiske materialer, 
fortrinsvis med åben cellestruktur til filtrering af 
smeltede metaller, isoleringsmaterialer, byggemate­
rialer, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasserne 1, 11, 17 og 19. 
A 498/79 Anm. 6. febr. 1979 kl. 12,41 
ROBOPHONE 
Robophone Limited, fabrikation og handel, Extel 
House, East Harding Street, London EC4, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: automatiske telefonsvareapparater. 
ENBI 
Rubber- en Kunststoffabriek ENBI B.V., fabrika­
tion og handel, Kamperweg 1, Nuth, Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 17: gummi og erstatningsstoffer herfor samt 
varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), plastic i halvforarbejdet tilstand i 
form af folier, ark, blokke og stænger, tætnings- og 
pakningsmaterialer, slanger, dog ikke af metal. 
A 3523/79 Anm. 24. aug. 1979 kl. 12,52 
WESTCOAST 
Philip Morris Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, fabrikation og handel, Zechstrasse 3, D-
8000 Miinchen 70, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 34, herunder tobak (rå og forarbejdet) ciga­
retpapir, cigaretfiltre samt cigaretrør og artikler for 
rygere, nemlig tobakspiber, tobakspunge, tobaksdå-
ser, tobakskrukker og lignende beholdere (ikke frem­
stillet af eller beklædt med ædle metaller), pibestati­
ver, piberensere og piberensesæt (ikke fremstillet af 
eller beklædt med metaller), cigarklippere, cigar- og 
cigaretholdere, cigar- og cigaretetuier, cigar- og ciga­
retæsker, cigar- og cigaretkasser, cigaretmaskiner 
til hjemmerulning af cigaretter, fugtighedsbevaren-
de midler til tobaksvarer, askebægre (alt ikke frem­
stillet af eller beklædt med ædle metaller), lightere 
(ikke fremstillet af eller beklædt med ædle metaller 
og ikke elektriske), tændstikker. 
A 3273/79 Anm. 7. aug. 1979 kl. 12,25 
T C M TOYO UMPANKI 
Toyo Umpanki Co., Ltd., fabrikation og handel, 
No. 15-10, Kyomachi-bori 1- Chome, Nishi-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især lastekøretøjer, herunder løftevogne, 
gaffeltrucks, traktorer, traktorskovle, lastvognskra-
ner, lastvogne til transport af containere. 
A 4575/79 Anm. 1. nov. 1979 kl. 12,43 
AMERLEX 
The Radiochemical Centre Limited, fabrikation 
og handel, White Lion Road, Amersham, Bucks. 
HP7 9LL, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: prøvematerialer forhandlet særskilt eller i 
pakning med kemikalier, herunder radioaktive, til 
laboratoriebrug til afprøvning af biologiske prøve­
emner ved medicinsk diagnose og forskning. 
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A 559/79 Anm. 8. febr. 1979 kl. 12,38 
BANTAC 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, Clar-
ges House, 6-12, Clarges Street, London WIY 
8DH, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, der hæmmer 
syresekretion i maven. 
A 971/79 Anm. 8. marts 1979 kl. 12,36 
ACU-TEST 
THE J.B. WILLIAMS COMPANY, INC., a corpo-
ration of the State of New Jersey, fabrikation og 
handel, 767, Fifth Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: kemiske præparater og stoffer til påvis­
ning af graviditet. 
A 1360/79 Anm. 3. april 1979 kl. 12,49 
BASONAL 
C.H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 2991/79 Anm. 20. juli 1979 kl. 12,45 
SPACEVISION 
Spacevision, Inc., a Corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 9489, Dayton 
Way, Beverley Hills, Californien 90210, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder udstyr til brug ved optagelse, 
gengivelse og betragtnig af tredimensionelle film, 
nemlig trioptiskopiske linser, projektionsprismer, 
stativer til optage- og gengivelseskameraer, projek-
tionslinser, støttestativer til projektionsprismer, ka-
meraforsatse med blænder og linsemasker til verti­
kale delfelter, og kinematografiske film til fremvis­
ning. 
A 3161/79 Anm. 31. juli 1979 kl. 12,26 
JACUTIN 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel, Franck-
furter Strasse 250, D 6100 Darmstadt, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5 (undtagen præparater i pulverform til 
hudbehandling). 
A 3552/79 Anm. 28. aug. 1979 kl. 12,32 
A 2786/79 Anm. 9. juli 1979 kl. 12,32 
COVMH-
A.H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: kosmetiske præparater, nemlig glansgi-
vende midler til neglene, pudder i fast form, sminke 
og rouge i crémeform. 
Beck & Jørgensen A/S, fabrikation. Rosenkæret 
25, Søborg, 
klasse 2: alkydoliemaling. 
A 2895/79 Anm. 16. juli 1979 kl. 12,33 
GILUDOP 
Kali-Chemie Pharma GmbH, fabrikation og han­
del, Postfach 220, Hans-Bockler-Allee 20, 3000 
Hannover 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
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A 1809/79 Anm. 30. april 1979 kl. 12,44 
CD CD 
Gebr. Hennig GmbH, fabrikation, Dorfstr. 29, 
8045 Ismaning, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 6, 7 og 17. 
A 3631/79 Anm. 3. sept. 1979 kl. 9,05 
FRIKA-LET-POSTEJ 
Flemming Oschåtzchen og Poul Helmuth 
Oschåtzchen, handel med krydderier m.m., Gun­
nar Clausensvej 40, Viby J. 
klasserne 29 og 30. 
A 2551/79 Anm. 21. juni 1979 kl. 12,56 
PAPILLON 
Leder-Kramer KG, fabrikation og handel, Heid-
siekerheide 30, D-4800 Bielefeld 15, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 24. april 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. L 23 207/18 Wz, for så vidt angår læder og 
læderimitationer samt varer fremstillet af disse 
materialer, skind og huder, rejse- og håndkufferter, 
paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, sele­
tøj og sadelmagervarer, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 18. 
A 5220/79 Anm. 13. dec. 1979 kl. 12,25 
MONOLUX 
CAPE BOARDS AND PANELS LIMITED, fabri-
kation og handel. Iver Lane, Uxbridge UB8 2JQ, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17, herunder isolationsmaterialer til indu­
striel anvendelse, 
klasse 19, herunder ikke-metalliske bygningsmate­
rialer og varer fremstillet deraf til bygningsbrug, 
ikke-metalliske brædder og paneler og varer frem­
stillet deraf til bygningsbrug, lofter, samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de foran­
nævnte varer. 
A 5231/79 Anm. 14. dec. 1979 kl. 9 
Lakridskompagniet af 1/9 1979 ApS, fabrikation 
og handel, Skelbækvej 1, Fjenneslev, 
klasse 30; konfekturevarer. 
A 49/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 13,02 
CASCADE 
P.E. Bæk Holding ApS, fabrikation og handel, 
Ribevej 4, Ringkøbing, 
klasse 32 (med undtagelse af æteriske olier). 
A 193/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,50 
DELLBURY 
Steinberg & Sons Limited, fabrikation og handel, 
Steinberg House, Kiln Farm, Milton Keynes, 
Bedfordshire MKll 3EE, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande (dog ikke fodtøj). 
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A 1897/79 Anm. 7. maj 1979 kl. 12,03 
Columbia Pictures 
Columbia Pictures Industries, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 711, Fifth Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: belyste kinematografiske films og video­
bånd, 
klasse 41, herunder særlig forevisning, distribution, 
leasing og udlejning af belyste kinematografiske 
films og videobånd. 
A 2060/79 Anm. 18. maj 1979 kl. 12,30 
SUNSET 
Sunset Designs, Inc., a Corporation of the State 
of California, fabrikation og handel, 3401, Crow 
Canyon Road, San Ramon, Californien 94583, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 20: billedrammer, 
klasse 23: tråd og garn, 
klasse 24: tekstilmetervarer, 
klasse 26: håndarbejdsartikler i form af broderier og 
vævearbejder og komplette sæt af tekstilmaterialer 
og nåle til brug ved fremstilling af håndarbejder, 
kniplinger og broderier, knappenåle og synåle. 
A 4425/79 Anm. 23. okt. 1979 kl. 12,06 
George Kenneth Scott, fabrikation og handel. Via 
Corridoni 37, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: okularer, monokier og briller samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse 
varer. 
A 4615/79 Anm. 5. nov. 1979 kl. 12,48 
VENILIA 
Griffine-Maréchal, Société Anonyme, fabrikation 
og handel, 5, Rue Fran^ois, 75383 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 27: vægbeklædningsmateriale, som ikke er 
tekstilvarer, selvklæbende plasticfolie i form af ta­
pet til beklædning af mure og vægge, tapet. 
A 4623/79 Anm. 5. nov. 1979 kl. 12,56 
Beneco S.R.L., handel. Via Prepositura S. Stefa­
no 6, Cividale del Friuli (Udine), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 30. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 21640 C/79, for så vidt 
angår skistøvler, skistøvler til langrend, skobeklæd­
ning til brug efter skiture, tennissko, kondisko, 
atletiksko og fodtøj til brug ved basketball, volley­
ball og til alle slags sportsudøvelser og i fritiden, 
sportsbeklædning, skistave, tennisketsjere, ski til 
brug ved alpine løb og til langrend samt tilbehør til 
brug ved tennisspil og skiløb, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25, herunder skistøvler, skistøvler til lang­
rend, skobeklædning til brug efter skiture, tennis­
sko, atletiksko og fodtøj til alle slags sportsudøvelser 
og i fritiden, sportsbeklædning, 
klasse 28, herunder skistave, tennisketsjere, ski til 
brug ved styrtløb og slalomløb og til langrend, samt 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved 
tennisspil og skiløb. 
A 155/80 Anm. 9. jan. 1980 kl. 9,01 
NORD-TAXI 
Interessentskabet Gentofte Bilen - Gladsaxe 
Taxa & Ringbil, Transport- og opbevaringsvirksom-
hed, Søborg Hovedgade 119, Søborg, 
klasse 39: transport- og opbevarings virksomhed. 
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A 3849/79 Anm. 19. sept. 1979 kl. 12,40 
(gtoh ene 
Soprema, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue de St-Nazaire, F-67100 Strasbourg, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 20. marts 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 509 698, for så vidt 
angår guttaperka, gummi, kautsjuk, balata og er­
statningsmaterialer herfor, varer fremstillet af 
nævnte materialer, plasticmaterialer i halvforarbej­
det tilstand i form af folier, blokke og stænger, 
materialer til tætning, pakning og isolering, asbest 
og glimmer samt varer fremstillet deraf, asfalt, beg 
og bitumen samt især beskyttende bitumenmembra-
ner til bygningsbrug, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, herunder guttaperka, gummi, kautsjuk, 
balata og erstatningsmaterialer herfor, varer frem­
stillet af nævnte materialer (ikke indeholdt i andre 
klasser), plasticmaterialer i halvforarbejdet tilstand 
i form af folier, blokke og stænger, materialer til 
tætning, pakning og isolering, asbest og glimmer 
samt varer fremstillet deraf, 
klasse 19, herunder asfalt, beg og bitumen samt 
især beskyttende bitumenmembraner til bygnings-
brug. 
A 4136/79 Anm. 5. okt. 1979 kl. 12,41 
Reckitt & Colman A/S, fabrikation og handel, 
Industrivej 14, Glostrup, 
klasse 3, blånelse (vaskeblåt). 
A 4179/79 Anm. 9. okt. 1979 kl. 12,46 
POS 
Laboratoires P.O.S., société anonyme, fabrika­
tion og handel, 31, Rue du Général de Gaulle, 
Kaysersberg, Haut Rhin, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 3 og 5. 
A 5076/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,01 
AER-K 
Vortice Elettrosociali S.p.A., fabrikation og han­
del, Zoate, Tribiano (Milano), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 11: emhætter. 
A 5162/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12,36 
INTOLUX 
The International Synthetic Rubber Company 
Limited, fabrikation og handel, Brunswick House, 
Brunsw^ick Place, Southampton S09 3AT, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 27, især bagbeklædningsmaterialer til tæp­
per og tæppeunderlag. 
A 5315/79 Anm. 20. dec. 1979 kl. 12,28 
FANAGOR 
Jaca Corporation, handel, 17-25, 4-chome, Mita, 
Minato-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
instrumenter, især aftagelige kameraobjektiver. 
A 210/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 12,41 
EFDUO 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 256/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,52 
SENBÆK 
J. PAASKESEN OG SØN A/S, fabrikation og 
handel, Naverland 17-19, Glostrup, 
klasserne 29 og 30. 
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A 5232/79 Anm. 14. dec. 1979 kl. 9,01 
320 
Vejl. 
A 246/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,38 
MUG O' LUNCH 
CPG Products Corp., fabrikation og handel, 9200, 
Wayzata Boulevard, Minneapolis, U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 29. 
A 248/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,44 
RICHARD SCARRY 
Richard Scarry, fabrikation og handel, c/o Sidney 
B. Kramer, Esq., 20, Bluewater Hill, Westport, 
Connecticut 06880, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16, 25 og 28. 
Lakridskompagniet af 1/9 1979 ApS, fabrikation 
og handel, Skelbækvej 1, Fjenneslev, 
klasse 30: konfekturevarer. 
A 229/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 9,05 
PEPERINO 
Janstorp International AB, fabrikation, Box 49, 
S-512 01 Svenljunga 1, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Hans Henrik Haume, Køben­
havn, 
klasse 25. 
A 233/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 9,09 
J. KEENO 
Janstorp International AB, fabrikation, Box 49, 
S-512 01 Svenljunga 1, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Hans Henrik Haume, Køben­
havn, 
klasse 25. 
A 254/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,50 
MARVELON 
N.V. Organon, fabrikation og handel, Klooster-
straat 6, Oss, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler samt farmaceutiske præpara­
ter til human brug. 
A 258/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,54 
DOMEX 
SSAB Svenskt Stål Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Box 16344, S-103 26 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: varmvalsede stålplader og -bånd. 
A 277/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 12,31 
PRIVATE COLLECTION 
Estee Lauder Cosmetics Ltd., a Corporation of 
the State of Canada, fabrikation og handel, 161, 
Commander Blvd., Agincourt, Ontario, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårplejemidler, deodoranter til 
personlig brug samt toiletpræparater mod transpira­
tion. 
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A 5267/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,31 A 110/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 9,05 
IEQIO 
Tecnova, société anonyme, fabrikation og handel, 
6, Avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 529.950, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir og pap, tryksager, aviser, tidsskrif­
ter, fotografier, klichéer, 
klasse 35: undersøgelser, efterforskning, projekte­
ring, planlægning, ledelse, inspektion, kontrol og 
overvågning af industriel virksomhed og af forret­
ningsvirksomhed, analyse og vurdering af effektivi­
tet, udbytte, afkastning og rentabilitet, vurdering af 
sikkerhedsstillelse, indsamling af statistiske oplys­
ninger, føring af adressefortegnelser, annonce- og 
reklamevirksomhed, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed, undersøgelser og vurderinger af løsøre og 
fast ejendom, samt undersøgelser og vurdering ve­
drørende investeringer, kreditgivning og afgifter, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed, teknisk og juridisk 
rådgivning, hjælp til forskning og udvikling, rådgi­
vende ingeniørbistand og juridisk bistand i forbin­
delse med fremme Og udnyttelse af teknologi. 
A 5346/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,15 
Vagn Hansen, restaurationsvirksomhed. Ny Bane­
gårdsgade 48, Århus, 
klasse 42. 




Penobscot Shoe Company, a Corporation of the 
State of Maine, fabrikation og handel, Wellesley 
Office Park, 40, William Street, Wellesley, Mas­
sachusetts 02181, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: sko. 
Dansk Supermarked A/S, fabrikation og handel, 
Bjødstrupvej 19, Holme pr. Højbjerg, 
klasse 3. 
A 270/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 9,07 
NITROFURAVET 
Scanzym A/S, handel. Industriparken 33, Bal­
lerup, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
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A 189/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,46 
MACHINETT 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 20. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 523 414, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: materiale til rengøring og aftørring frem­
stillet af cellulosevat, især tamponer til aftørring til 
brug i trykkerier, tamponer til rengøring af metal­
stykker og til polering af karrosserier, 
klasse 21: materiale til rengøring og aftørring frem­
stillet af cellulosevat eller af tekstilmaterialer, især 
tamponer til aftørring til brug i trykkerier, tampo­
ner til rengøring af metalstykker og til polering af 
karrosserier, 
klasse 24: materiale til rengøring og aftørring frem­
stillet af tekstilmaterialer, især tamponer til aftør­
ring til brug i trykkerier, tamponer til rengøring af 
metalstykker og til polering af karrosserier. 
A 214/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 12,56 
HOBBYCOR 
Hubert Blome GmbH, fabrikation og handel, Im 
Karweg 3, D-5768 Sundern, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 20: gardin- og forhængstænger samt gardin-
og forhængsringe, alt fremstillet af træ, metal eller 
kunststof. 
A 228/80 Anm, 15. jan. 1980 kl. 9,04 
KEYS 
Æ 93 ApS, opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed, Stadionvej 15, Præstø, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed . 
A 271/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 9,08 
SCANVITAVET 
Scanzym A/S, handel. Industriparken 33, Bal­
lerup, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
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A 272/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 9,09 
SCAVOXYV 
Scanzym A/S, handel. Industriparken 33, Bal­
lerup, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
A 273/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 9,10 
SCAVIFOR 
Scanzym A/S, handel. Industriparken 33, Bal­
lerup, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
A 274/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 9,11 
FESCAVET 
Scanzym A/S, handel, Industriparken 33, Bal­
lerup, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
A 275/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 12,29 
LONGDOG 
J. PAASKESEN OG SØN A/S, fabrikation og 
handel. Naverland 17-19, Glostrup, 
klasserne 29 og 30. 
A 276/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 12,30 
CHEVETTE 
General Motors Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, West 
Grand Boulevard og Cass Avenue, Detroit, Mi­
chigan 48202, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: motorbefordringsmidler og dele deraf. 
A 281/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 9 
FERRIMINK 
EWOS AB, fabrikation og handel, Fack, S-151 20 
Sodertålje, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 5 og 31. 
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A 194/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 9 
Hans Vilhelm Aaberg, fabrikation og handel, 
Sølvgade 96, København, 
klasse 25. 
A 221/80 Anm. 14. jan. 1980 kl. 12,28 
PENCON 
Ward & Goldstone Limited, fabrikation og handel, 
Salford, M6 GAP Lancashire, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: elektriske stikpropper, stikkontakter, kab­
ler og afbrydere, alt til husholdningsbrug, samt dele 
og tilbehør til alle forannævnte varer (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
A 269/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 9,06 
La Rioja Alta, S. A., fabrikation og handel, Aparta-
do 20, Haro (Logrono), Spanien, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm Patentkontor A/S, 
København, 
klasse 33; vin, spirituosa og likør. 
A 278/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 12,32 
ENSIGN 
Ensign Records Limited, fabrikation og handel, 
44, Seymour Place, London WIH 5WQ, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: apparater til optagelse og gengivelse af 
lyd, herunder plader og bånd, apparater til videoop­
tagelse og -gengivelse, herunder plader og bånd samt 
dele og tilbehør til forannævnte varer (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, tidsskrifter, 
bøger og fotografier. 
A 279/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 12,33 
RECORD-A-CALL 
T.A.D. Avanti, Inc., a Corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 19200, S. Laurel 
Park Road, Compton, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: telefonapparater. 
A 280/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 12,34 
ROLL-STOP 
Allibert Exploitation, fabrikation, 129, Avenue 
Léon Blum, 38100 Grenoble, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 25. september 1979, 
på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 528.687, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: sanitære installationer, 
klasse 21: toiletpapir-holdere. 




Firmaet Leif Rømern, handel, Gardeniavej 8, 
Hørsholm, 
klasse 3. 
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A 288/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 12,16 
jumgy 
J. PAASKESEN OG SØN A/S, fabrikation og 
handel, Naverland 17-19, Glostrup, 
klasserne 29 og 30. 
A 306/80 Anm. 18. jan. 1980 kl. 12,15 
ANGELO-BIANCO 
Vingros I/S, handel, Haderslevvej 22, Helsingør, 
klasse 33. 
A 307/80 Anm. 18. jan. 1980 kl. 12,16 
LE BANQUET 




Varemærker registreret i henh. til lov nr, 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 25. april 1980 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
1) A 761/74 (16A/77 - 210) 1784/80 A 2897/79 (5A/80 - 58) 1813/80 A 4444/79 (5A/80 - 63) 1842/80 
A 48/79 {23A/79 - 306j 1785/80 A 2909/79 (5A/80 - 58) 1814/80 A 4455/79 (5A/80 - 63) 1843/80 
2) A 2478/79 (49A/79 - 728) 1786/80 A 3242/79 (5 A/80 - 58) 1815/80 A 4457/79 (5A/80 - 63) 1844/80 
A 1733/78 (5A/80 - 53) 1787/80 A 3995/79 (5A/80 - 58) 1816/80 A 4465/79 (5A/80 - 63) 1845/80 
3) A 4838/78 (5A/80 - 53) 1788/80 A 4332/79 (5A/80 - 58) 1817/80 A 4445/79 (5A/80 - 64) 1846/80 
A 4515/78 (5A/80 - 53) 1789/80 A 4801/78 (5A/80 - 59) 1818/80 A 4446/79 (5A/80 - 64) 1847/80 
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A 5024/78 (5A/80 - 54) 1796/80 A 3405/79 (5A/80 - 60) 1825/80 A 4449/79 (5A/80 - 65) 1854/80 
A 2214/79 (5Ay80 - 54) 1797/80 A 3697/79 (5A/80 - 60) 1826/80 A 4452/79 (5A/80 - 65) 1855/80 
A 912/78 (5A/80 - 55) 1798/80 A 3406/79 (5A/80 - 61) 1827/80 A 4488/79 (5A/80 - 65) 1856/80 
A 1055/78 (5A/80 - 55) 1799/80 A 3407/79 (5A/80 - 61) 1828/80 A 4498/79 (5A/80 - 65) 1857/80 
A 1835/79 (5A/80 - 55) 1800/80 A 3472/79 (5A/80 - 61) 1829/80 A 4501/79 (5A/80 - 65) 1858/80 
A 3633/79 (5Ay80 - 55) 1801/80 A 3492/79 (5A/80 - 61) 1830/80 A 4502/79 (5A/80 - 65) 1859/80 
A 1126/78 (5A/80 - 56) 1802/80 5) A 3516/79 (5 A/80 - 62) 1831/80 A 4595/79 (5A/80 - 65) 1860/80 
A 3635/79 (5A/80 - 56) 1803/80 A 3540/79 (5Ay80 - 62) 1832/80 A 4597/79 (5A/80 - 66) 1861/80 
A 3642/79 (5A/80 - 53) 1804/80 A 3831/79 (5A/80 - 62) 1833/80 A 4598/79 (5A/80 - 66) 1862/80 
") A 3657/79 (5A/80 - 56) 1805/80 A 4416/79 (5A/80 - 62) 1834/80 A 4600/79 (5A/80 - 66) 1863/80 
A 3813/79 (5A/80 - 56) 1806/80 A 4419/79 (5A/80 - 62) 1835/80 A 4607/79 (5A/80 - 66) 1864/80 
A 4267/79 (5A/80 - 56) 1807/80 A 4424/79 (5A/80 - 62) 1836/80 A 4609/79 (5A/80 - 66) 1865/80 
A 2135/78 (5A/80 - 57) 1808/80 A 4426/79 (5A/80 - 62) 1837/80 A 4610/79 (5A/80 - 66) 1866/80 
A 3463/78 (5A/80 - 57) 1809/80 A 4427/79 (5A/80 - 62) 1838/80 A 4617/79 (5Ay80 - 66) 1867/80 
A 2428/79 (5A/80 - 57) 1810/80 A 4438/79 (5A/80 - 62) 1839/80 A 4633/79 (5A/80 - 66) 1868/80 
A 2499/79 (5Ay80 - 57) 1811/80 A 4428/79 (5A/80 - 63) 1840/80 
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1) Efter bekendtgørelsen ( er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 9, med undtagelse af badevægte, badetermometre og stikkontakter, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdannelse, kogning, frysning og ventilation, elektriske 
hårtørringsapparater, der samtidig kan anvendes til sætning af håret, elektriske tørrehjelme. (Registrerin­
gen omfatter ikke badeovne), 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
klasse 20: buster til brug for frisører, skræddere og til udstilling, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af 
celluloid, rørfletning, fiskeben, elfenben, horn, merskum, perlemor, kurvefletning og af erstatninger for 
disse varer, billedrammer, sengetøj (ikke linned), persienner, knivskafter (ikke af metal), kurve (af træ 
eller plastic), mannequinner til udstillingsbrug, papirkurve, paraplystativer, lædermøbler, senge, madras­
ser, divaner, sofaer, skrin (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), æsker og kasser (ikke indeholdt 
i andre klasser) af træ eller plastic, broderirammer, vifter, skulpturer af træ og soveposer, 
klasse 21: små husholdningsartikler og -beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), 
kamme, børster, glasvarer, varer af porcelæn, keramik, fajance og af stentøj til brug i husholdningen eller 
som kunstgenstande eller kunstindustrielle genstande, ikke-elektriske rengøringsredskaber, ikke- elektri­
ske kaffebryggeapparater, vandkander, sprinklerapparater til vanding, elektriske varmluftkamme, 
klasse 26: kniplinger og broderier, bånd, possementmagervarer, knapper, tryklåse, hægter og maller, 
knappenåle og synåle, kunstige blomster samt papilotter til isætning i håret. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til; Kalkbrænderihavnsgade 20, København. 
3) Anmelderens adresse berigtiges til: Kringsgaard, Bramdrupdam, Kolding 
4) Berigtigelse til varefortegnelsen: Sidste ord »farveproduktion« skal være: farvereproduktion. 
5) Anmelderens adresse berigtiges til: 6-4, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 























Republikken Korea har med virkning fra 4. maj 1980 tiltrådt Pariserkonventionen af 20. marts 1883 til 
beskyttelse af industriel ejendomsret således som den er revideret i Stockholm 14. juli 1967. 
Der vil herefter ikke af direktoratet blive krævet bevis for hjemlandsregistrering ved anmeldelse af 
varemærker fra personer og virksomhede hjemmehørende i republikken Korea. 
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